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ABSTRAK
CHRISTOPHER ALEXIS FABRIANTO
PENGARUH KUALITAS INFORMASI KEUANGAN, KINERIA KEUANGAN
PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL, DAN RISIKO PERUSAI{AA}I TERHADAP
PREFERENSI INVESTOR (STUDI KASUS: PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI
BURSA EFEK INDONESIA)
Tingkat pengembalian merupakan preferensi setiap investor dalam berinvestasi.
Selain itu, investor juga selalu memperhitungkan risiko dari berinvestasi. Faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi antwa lain kualitas informasi
keuangan, kinerja keuangan, struktur modal, dan risiko perusahaan. Penelitian ini akan
menguji dan menganalisis pengaruh lain kualitas informasi keuangan, kinerja keuangan,
stnrktur modal, dan risiko perusahaan terhadap preferensi investor Kualitas infonnasi
keuangan diukur dengan proksi konservatisma akuntansi, kinerja keuangan diukur
dengan proksi return on asset, strukur modal diukur dengan proksi debt to equity,
risiko perusahaan diukur dengan proksi degree of operating leveroge, dan preferensi
investor diukur dengan proksi return saham. Teori pensignalan dam teori struktur modal
digunakan untuk menjelaskan penelitian ini. Populasi penelitian adalah seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian adalah
perusahaan non keuangan di Bursa Efek tndonesia yang diambil dengan purposive
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil
penelitian memberikan bukti bahwa kualitas informasi keuangan, kinerja keuangan
perusahaan, dan struktur modal berpengaruh terhadap preferensi investor, sedangkan
risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap preferensi investor.
Kata Kunci: Konservatisma akuntansi, return on asset, debt to equity, degree of
operating leverage, return saham
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ABSTRACT
CHRTSTOP}IER ALEXIS FABRIANTO
THE INFLUENCE OF FINANCUL INFORMATION QUALITY, PERFORMANCE
FINANCIAL COMPANY, CAPITAL STRUCTURE AND FIRM NSKTO INVESTOR
PREFERENCES (CASE STUDY: NON-FTNANCAL COMPANIES IN INDONESU
STOCK EXCHANGE)
Return is the preferences of each investor to invest. In addition, investors also
always talrp into account the risks of investing. Factors that affect return from
investment, among others the financial information quality, Jinancial performance,
capital structure, and firm risk This study will examine ond analyze the influence of
Jinancial information quality, Jinancial performance, capital structure, andJirm risk on
investor preference. Financial information quality is measured by proxy accounting
conservatism, financial performance is measured by the proxy return on assets, capital
structure measured by the proxy of debt to equity, firm risk is measured by prory the
degree ofoperating leverage and investor preferences measured by proxy stockreturns.
Signaling theory and capital structure theory is used to describe the study. The
population were all companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research
sample is non-Jinancial companies in Indonesia Stock Exchange taken by purposive
sampling. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results
provide evidence that financial information quality, financial performance and capital
structure affect investor preferences, whereas no effect on the Jirm risk preferences of
investors.
Keywords: Accounting conservatism, return on assets, debt to equity, degree of
operating leverage, stock return
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